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La  Competencia de la Modelación 
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Los	 modelos	 están	 asociados	 a	 situaciones	 con	 niveles	 de	 complejidad	 mayores	 que	
responden	 en	 esencia	 a	 las	 preguntas	 que	 para	 el	 individuo	 son	 relevantes,	 por	 lo	 que	 el	
modelo	 ya	 no	 solo	 está	 sujeto	 a	 condiciones	 cambiantes,	 sino	 que	 interactúan	 de	manera	
dinámica	con	las	representaciones	y	planteamientos	teóricos	propios	de	la	disciplina	 	que	le	













































































































Selecciona	una	o	más	preguntas	que	 le	permitan	desarrollar	 los	propósitos.	 Si	 fuere	











Se	 exponen	 ejemplos	 análogos,	 ampliando	 el	 horizonte	 de	 aplicaciones,	 evitando,	 así,	 que	 el	
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